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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) являются одной из форм международного движения 
капитала, которая отражает долговременный интерес и контроль со стороны резидента одной страны 
над предприятием-резидентом, находящимся в другой стране. Многие государства мира 
заинтересованы в активном привлечении ПИИ в их экономику в целях модернизации действующих 
или создания новых предприятий, поддержания равновесия платежного баланса, повышения 
конкурентоспособности экономики [1]. 
Республика Беларусь, как страна с малой открытой экономикой, стоит перед лицом 
общемировых вызовов в современном развитии. Это последствия кризисных явлений в мировой 
экономике, создание новых эффективных рабочих мест, растущая конкуренция на глобальных 
рынках, старение населения, глобальное потепление, безопасность ресурсов (питания, топлива), 
«зеленые» технологии в сфере транспорта [2]. 
Сравнительная характеристика основных видом ПИИ представлена в нижеприведенной 
таблице [3]. 
 
Сравнительная характеристика основных видов ПИИ в зависимости от мотивов их осуществления 
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Согласно докладу Всемирного банка Doing Business-2017, Республика Беларусь поднялась с 
44-го на 37-е место в рейтинге. За основу взяты 10 индикаторов, из которых сформированы рейтинги 
Doing Business. У Беларуси сложились следующие позиции: сложность регистрации нового бизнеса – 
31-е место (в прошлом году – 30), получение разрешений на строительство – 28 (25), подключение к 
системе электроснабжения – 24 (74), регистрация собственности – 5 (7), доступность получения 
кредитов – 101 (109), защита миноритарных акционеров – 42 (62), налогообложение – 99 (95), 
наличие барьеров при внешней торговле – 30 (30), обеспечение исполнения контрактов – 27 (28), 
разрешение проблем неплатежеспособности предприятий – 69 (95). 
В докладе учитываются реформы, проведенные в период с 2 июня 2015 г. по 1 июня 2016 г. За 
этот период в Беларуси были осуществлены 4 значимые реформы, упрощающие ведение бизнеса. 
Страна упростила процедуру подключения к системе электроснабжения за счет внедрения принципа 
«одно окно» в службе, которая занимается всеми вопросами подключения к данной системе, в том 
числе проектированием и строительством распределительных сетей. 
В Беларуси упрощены процедуры передачи имущества за счет усиления прозрачности и надежности 
системы управления земельными ресурсами. Сегодня для регистрации собственности в Беларуси 
необходимо пройти лишь две процедуры и потратить три дня, что позволило стране выйти на пятое 
место в мире по показателю «регистрация собственности». 
В первом полугодии 2016 г. продолжилась тенденция прошлого года по снижению 
инвестиционной активности. Всего использовано 79,7 трлн неденоминированных рублей инвестиций 
в основной капитал, что в сопоставимых ценах составляет 80,6% к уровню первого полугодия 2015 г. 
Всего за январь–июнь 2016 г. в реальный сектор Республики Беларусь (без банков) поступило 
4,7 млрд долл. США валовых иностранных инвестиций, из них прямых – 3,9 млрд долл. США (83% 
от общего объема), портфельных – 0,0008 млрд долл. США, прочих –  
0,8 млрд долл. США [2]. 
Снижение темпа роста инвестиций связано, в первую очередь, с сокращением внутренних 
источников финансирования средств консолидированного бюджета (оптимизация финансирования 
государственных программ), кредитных ресурсов (высокие процентные ставки по кредитам и 
закредитованность организаций). В таких условиях акцент в инвестиционной деятельности смещен 
на привлечение внешних источников финансирования, т. е. иностранных инвестиций в экономику 
страны.  
Решение сложных проблем мирового развития связано с инновационной деятельностью. В 
Беларуси инновационная деятельность является приоритетом государственного регулирования, 
разработаны и реализуются государственные программы инновационного развития, создано 
современное законодательство, но сохраняются следующие проблемы: сокращается численность 
научных работников; формирование экономики знаний, структурная перестройка промышленности 
идут медленно. Сложности инновационной динамики во многом связаны с недооценкой 
современных сдвигов в мировой экономике и соответствующих изменений в инновационной 
политике. Современная инновационная политика меняется в сторону усиления социальных аспектов 
ее реализации.  
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